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   Case 1. A 55-year-old male visited our hospital complaining of dysuria and two-staged mictu-
rition. Physical examination revealed a fist sized, elastic soft mass in the left inguinal region. 
Upright drip infusion pyelography (DIP) showed left inguinal hernia of the bladder. Retrograde 
urethrography showed bladder neck contracture and a diverticulum. Cystoscopy revealed  u inden-
tation in the left bladder wall. Urodynamic studies demonstrated organic obstruction in the 
lower urinary tract. From these findings, diagnosis was made as bladder hernia and bladder neck 
contracture. Resection of thin portion of the bladder wall and hernia repair, accompanied by 
prostatectomy, was performed. 
   Case 2. A 37-year-old male visited our hospital with the history of ureteral stone and chronic 
prostatitis. Upright DIP incidentally revealed the small right inguinal bladder hernia. Because 
he had no complaint of dysuria and two-staged micturition, he was observed without surgical 
treatment. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 40: 79-82, 1994) 
















位 では 腫 瘤 は縮 小 した が,腹 圧 を 加 え る と膨 出 した.
前立 腺 は,超 胡 桃大,辺 縁整,表 面 平 滑,弾 性 硬 で あ
った.
入 院 時検 査 成績:血 液 一般,血 液 生 化 学検 査 所見,
尿検 査所 見 に 特 に異 常 を認 め ず.PAO.8ng/ml以下,
γ一Sml.Ong/ml以下,PAPL7ng/mL尿 細 胞 診,尿
細 菌 培養 検 査 とも陰 性.
X線 検 査 所見:排 泄性 腎孟造 影 立 位 像 にて,膀 胱 左
壁 よ り左前方 に突 出 した 頸 部 を有 す る嚢状 陰影 を認 め
た(Fig.1).逆行 性 尿道 造影 にて,膀 胱 頸 部硬 化症 と
膀 胱 憩室 を認 めた.
膀胱 鏡 所 見 ・膀 胱 内 に 肉柱形 成 と憩室 お よび頂 部 左
側 に軽 度 陥 凹を 認 め た.
前立 腺 超音 波 検 査所 見:前 立 腺 は形 態 整,被 膜 整,













































































は,不 明な1例 を除いた41例中20歳未満が8例(男 性
4例,女 性4例)19.5%,50歳以上が27例(男性26
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